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ABSTRACT
Preeklampsia dan eklampsia di seluruh dunia diperkirakan menjadi penyebab kira-kira 14% (50.000-75.000) kematian maternal
setiap tahunnya. usia ibu yang merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya preeklampsia mempunyai pengaruh yang cukup
besar. Distribusi kejadian preeklainpsia berdasarkan umur menurut beberapa referensi banyak ditemukan pada kelompok usia ibu
hamil yang ekstnm yaitu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara
usia ibu hamil dengan angka kejadian preeklampsia. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan rancangan cross-sectional yang
diambil secara retrospektif. Sampel penelitian adalah 142 ibu hamil penderita preeklampsia yang berobat di RSUD dr.Zainoel
Abidin Banda Aceh. Data diperoleh dari rekam medis pasien pendenita preeklampsia di RSUD dr.Zainoel Abidin periode 2012.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji kemaknaan hubungan usia ibu hamil dengan angka kejadian preeklampsia didapatkan nilai
p=0.043 pada derajat kepercayaan 95% dan a = 0,05. Hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan usia terhadap kejadian
preeklampsia pada ibu hamil.
